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M15 merupakan campuran metanol (CH30H)–bensin dengan ratio 15: 85. Keunggulan 
metanol adalah mempunyai angka oktan yang lebih tinggi dari pada bensin yaitu 109, 
kemudian metanol memiliki kandungan oksigen yang tinggi hingga 50%[1]. Pada penelitian 
ini bahan bakar ditambah dengan zat aditif 1, 2-Propylene Glycol sebanyak 7mL per liter 
bahan bakar. Kemudian pada injektor bensin mesin mobil dipasang Metanol Injection 
Controller. Proses pengujian dilakukan pada posisi gigi ke-3 transmisi mobil. Proses …
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